




en el context 
europeu 
Núria Castells Cabré 
Feu.: ullat de Ciències hconci111iques de la 
Unil 'eJ-sitat AuiÒII0/1/a de 8urcelo11a* 
Cousidernr les emissio ns com un indicador t:le l creixem ent ecouòmic 
t:lemostra la iguoriiucia d e l cos/ ambie ulal e11 aquestlipus d 'a11àlisi. Aqu est 
article exposa i com enta les posicious de I'At:lmiuistraci6 ce11lra l esfHtnyola en 
la iutegrnci6 a la p olí/ica ambiental conumitllria, l'auà lis i t:le les emissious 
d'òxids tle sofre i de gasos d 'efecte IJiverllacle, i le s alterualives a les postures 
oficials. 
«Vegem 011 en ... trobem. 
Què és tu¡uelllel tle S(~(re. 
allii baix c>11tre la boira! 
.\embla que ~i!!, u i 1111 poble[. .. ¡,. ( 1) 
L'interès crci x~:nt de la :--ociet:tt i el:-- .~eus 
representant:-. pel tem:t de medi ambient 
no é:-- una .'>im ple qüestió dc moda. En eb 
anys d...:! desenvolupament econòmic dc 
tipus exten:--iu . la qual itat de 'ida e:-. mc-
sura,·a en terme:-- quantit atius mitjancant 
el:-- con<::gut:-. indicado rs econòmics i de 
bcne:--tar. PIB, renda per càpit:t. di:--tribu-
ciú de la rt:ntb , pe.-. rela tiu del -> sectors 
econòmics. consum d'energia. o indica-
dors més din:ctes com el grau d 'escolaril-
zació, el nivell de lectura. el consum d'oci . 
l:ntre d'altres pos:--ible xivato:-. del grau de 
desell/'olupcnnent assol it. L'eufòria des-
em·o lu rista quedà enrera i es comcn<.·à a 
prendre consci0ncia de la inso:--tenibilil:.ll 
de cens patro ns dc cn.:i xement . 
En aquesta no\ a tessitura. la consci(:ncia 
ecològica pas.-.~t a ser no tan sols marginal. 
.'>inó un componemml:·s a tenir en compte 
en l'e,·o luciú de la societat. El medi am-
bient. en general. i l'aire qu<:: tob re.~p i rem. 
en panicular, (:s un element que a to ts en:-. 
afecta. La creixent degradació de la quali-
l:tl de l 'aire els últims decennis ha t r~ts lla­
dat la preocupació dc~ del medi científic. 
en qui:: es don:tren eb primer:-- avi:--os so-
bre el que s'acostava, l'i ns a la mateixa po-
blació. La percepció del problema no és ja 
un fet teò ric n.?velat per nw:-.uranw nts 
quantitatius a partir del contro l de la qua-
l itat de l 'ai re, :--inó que el mateix (·:--.-.,er 
ll um~t 111i(¡ú pot percebre'! quan surt al car-
rer en cens l loc:-. i ocasions crítique:--. Més 
enllü de l'evident neccssi t<t l fbica de res-
pir:tr per part de l'ésser humü. ja les anti -
gue:-. rilosolle:-- i o relig ions orientab han 
n.?ss~tltat sempre la impon:'tnci:t dL· l 'acte 
de re:-.pirar. El que inhalem, do ne:--. no tan 
sols cond icio na la nostra salut física en 
primer terme , :--i nó ta mhé potser l:t nostra 
salut psíquica o e:-.piritual. 
Aquest no b; el lloc per estend re'n:-- sobre 
el rol mügic dc l'aire en la v ida humana. 
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però sí que ho é:-- per inlL'nt:lr anal itzar 
quin:t (·s l:t situ ~tc ió :tctual de la qu:tl i tal de 
l'aire a l'Estat espanyol i quinc:-. me:--ure-., 
:--egueix l'Administració cen tral en relació 
amb aquest p roblema. Així. la nostra con-
tribuciú es d i' idir:'t de la mam::r:t -.egüent : 
una ini roducciú relat iva als p:t:-.sos seguits 
per l 'Administ ració central espanyola, 
tendents a integrar I'Estatcn els acord in-
ternacio nals relat ius a la con taminació at-
mo~fèrica. l'anà l i'>i de les emissio n:-. de 
diòxid de sofre (SO! ) quant que és un del.<, 
p rincipals comamina nts origen de la plu ja 
ücida i. fina lment, una anàlb i de les emis-
sions de diòxid de carboni ((0,:), per la 
:--eva contribució a l 'efecte hivernacle. 
I..a incorporació dc l'Estat espanyol a 
la nc:gociaciú ambiental 
internacional 
La incorporació al procés internaciona l 
<.l'acords mediambientals e,.., p rodueix re-
lativament tard a I'E:--tat espan~·ol respecte 
d'altres païso:-- com u ni taris. El 1979. es va 
subscriu re a Ginebra. en el marc dL' k .-., 
'\acions L1nides. el Com·eni ~obre Tran:---
pon a Llarga D istüncia i Transfronterer dc 
Contamin:tnt~ Atmo:--fèrics. (2) Aquest 
com eni rc:.pon ia :1 la nece:--:--i ta t d'un pro-
grama conjunt de gestió med iambiental 
d'àmbit internacional. que ser\'ÍS com a 
marc per a l 'elabor:tció d 'estratègies, si:---
teme . ., de \'igilància i aplicació de polít i-
ques comunes sohrL' la q ual itat de l 'aire. 
Formalment, la ratificació l'any 19H2 per 
part c.ld go\'ern es pa ny ol del Conveni dc 
G inebra pot en cena manera considerar-
se com la primer:t d ·u na sèric de passe . , 
que confo rmaran, en el:-. :--egüent:-- anys, la 
jove polític:t ambiental esp;tnyola . 
Establint un paral ·lcli 'ime entre b term i-
nologia ut il itzada pels e:--tudiosos de la 
!{evolució lndu:-.trial . podria considerar-sc 
I'E:.tat espanyol cont un /ote-colller ( nou-
v ingut) en política ambiental , amb ~l s 
consegüent'> avant:ttges i desavantatgl's 
re:-.pccte dels paï .... o:-- .Ji.l:\1 COll/el:~· ( pio-
ners).(;)) Com a /(fte-colller, l 'Estat cs¡x t-
nyole:-- pol beneficiar de l 'aprenentatge i 

l 'experiència realitzats i adquirits pels paï-
sos que el preced iren en l'aplicació de 
polít iques ambientals. El coneixement 
d'experiències ameriors permet anticipar 
potencials efectes perversos que de vega-
des es deriven de les regulacions. 
Aquests efectes perversos es presenten 
sovint quan hom s'endinsa en l'espinós 
camp de la internalització d'externalitats. 
Així. el fet de tenir referències sobre 
l 'efecte net resultant de la coexistència de 
l' eJècte-renda i de l' ejècte-substitució des-
prés dc la introducció d'un impost amb fi -
nalitat ecològica és una informació molt 
rellevant. Atès que l' eJècte substitució de-
rivat de la introducció d'un impost depèn 
en gran mesura de les elasticitats. però 
que aquestes no són sempre fàci lment es-
timables, el mil lor indicador sobre l'efecte 
real de la introducció dc semblant mesura 
és el saber empíric que ens proporciona 
l 'exemple d 'a lt res països precursors en 
aquest camp. (4) 
La posició del /ate-comer també té els 
seus desavantatges. Els primers d'arribar a 
l'arena ambiental han creat un determinat 
patró de va lo rs en la jerarquització dels 
problemes ambientals. Aquestes priori-
tats, si bé no necessà riament explícites, 
es renecteixen en la selecció dels temes 
considerats com a prioritaris en la defini-
c ió de les po lítiques ambientals interna-
cional!.. Difícilment podríem delimitar la 
fromera entre el normatiu i el positiu en 
la quantificació de la gravetat del proble-
ma dc la pluja àcida. (5) Clarament, el pro-
b lema ecològic existeix i té greus con-
seqüències. Però sabem del cert que no hi 
ha problemes ecològics d ' igual o més im-
portància que estan discriminats quant a 
ni vel l d 'menció, simplement perquè no 
preocupen els països més ricsï Aix í. els 
problemes com la desert ització o la con-
servació dc la biodiversitat, si bé es pre-
nen en consideració , no sw;citcn a la 
pràctica una decidida política tendent a 
afrontar amb rapidesa aquests problemes. 
En el cas espanyol, el problema dc la pluja 
àcida , com il ·lustra el Mapa I , no és tan 
apressant com en alguns països del nord 
Mapa 1: pH de la precipitació 
Per sobre de 5.0 
4.8 - 5.0 
4.6 - 4.8 
4.5-4.6 
El pH de la precipitació mostra grans àrees amb valors 
inferiors a 4.4, cobrint la part sud de Polònia i àrees 
adjacents txeques. el sud d 'Escandinàvia i l'est de Gran 
Bretanya. La Península Ibèrica, gran part de França, els 
Balcans i el sud d ' Itàlia queden dins de la zona amb valors 
superiors a 5. 
4.4 - 4.5 
Per sota de 4.4 
····················································~············ 
d 'Europa, (6) mentre que fenòmens com 
el dc la desert ització sc situarien en sentit 
invers. Tanma teix , podem dir que l'Estat 
espanyol no pretén ser l'enfant terrible 
quant a polít ica ambiental en el context 
europeu , i per això, lentament però segur, 
avança en el sentit dc reduir o limitar part 
dc les seves emissions contaminants. Com 
a il ·lustrac ió d'aquesta actitud, descrivim a 
continuació la negociac ió i la definició dc 
polítiques ambientals relatives a les emi~­
sions de sofre. 
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Protoc:ol., intc.:ntac:ionab .,obre 
c..·mi..,..,ions dc sofr·c..· ( 7 ) 
La creixent preocupació pel fenomen de 
la pluja àcida s'ha vist rcnectida a nivell 
internaciona l per l'aprovació, pel jul iol dc 
1985, del protocol c.l ' llèlsinki sobre re-
ducció d 'emissions dc sofre. Aquest pro-
tocol s'emmarca dins dc les accions deri-
vades del Conveni de Ginebra (vegeu 
Figura J ). Fou signat per 2 1 països. (H) en-
tre els quals no figura l'Estat espanyol, si 
Figura 2 
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bé ha com plert amh d s requisits q ue s'hi 
estableixen . L'artick: 2 del Protocol 
d ï lè lsi nki estab le ix : •Les p arts h auran 
de reduir Ics seves e missio ns a nuals 
de sulfur e n l' àmbi t n acional o e ls 
seus fluxos tra ns fro nte rcrs, alme nys 
un 30 % , al més aviat possible i com a 
m àxim e l 1993, utilitzant e ls nive lls 
dc 1980 com a base per a l càlcul d e les 
reduccion s.• 
És interessant no tar que dos dels majo rs 
em issors de sol'rc d 'Europa com són Po-
lònia i el Regne Uni t no fi rmaren l'acord. 
L'aleshores m in istrL" de Med i Ambient bri-
tànic, quali ficú e l p rotocol d 'arbitrari en 
la d efin ició dc lc:-. mesures. (9) lk treia 
l'elecció dc l 'any lx 1sc (per què 1980 i no 
un :litre), el criteri dc llxa r un perce/1 /atge 
de rl'd ucció d 'emissions contra la possibi-
lita! dc redu ir el J//·l'e/1 d 'emissió per cúpi-
ta, o el fet q ue les mesures p reconitzades 
al Protoco l no considc r;,¡ven la relació 
eP ets recPptors 
existe111 e11tre impa cte ambie11tal i llil'ell 
absolut tl'em issiolls. Aquesta ú lt ima o b-
sen aciú és pa rt icu larment interessan t 
perquè posa en re lleu que l 'anülisi del 
d any ecològic ha dc teni r en compte no 
Lan sols els v;ilo rs absoluts d 'emissio ns, 
sinó sobn.:to t l 'efecte q ue aqucsLs tcnen en 
funció del lloc on es d ir osit in . Precisa-
ment , aquesta relació es1 ~1 renectida en el 
concepte de càrrega crít ica ( critical load), 
q ue serà la basc per al Scgo n Protocol del 
Sof re que previsib lement cs signarà e l 
pròx im mes de juny de 1994 a Oslo , 
aquesta vegada amb l'Estat espanyol entre 
e ls divt:rsos signants. Aquest pro tocol 
haurà de substitu i r el d ï lèlsink i. 
El CO IKl'f>tl' d<.· <.'Ür r<.•g;t crítica 
El conn :p le de c:'i rrega crít ica permet q ue 
es pugui considerar e ls efectes combinats 





(:f' els roc<•plurs 
.. ..... : 
... ............. 
t:cosistema en comacte amb els agen ts 
comami nanl~. En funció de les se,·es prò-
p ies caractc rístique:-.. cada ecosistema té 
una sensibili tat o \'Ldncrah il itat rrò p ies 
respecte dels d ife rents agen ts con tami-
nant:-.. Així. per exem ple, un sòlmé~ cal-
cari que un altre té més capacitat per neu-
tral i tzar eb d ec:tes dc la p luja àc ida . 
Estrictament, la cà rrega crítica està defin i-
d:t a Nilsson i G rccn felt ( 1988) ( 10) dc la 
manera següent: ·Estimació quantitati-
va d 'exposició a un o més contami-
n a nts pe r sota de la qual e ls efec tes 
perjudicials que es consideren s igni-
ficatius sobre ele m ents específics 
de l m edi ambient no es produe ix'en 
d 'acord a mb e ls cone ixe me nts ac-
tuals.» 
La introducció d 'aquest concepte ha obert 
noves possib il itats del fenomen de la p lu-
ja úcida. Així, és una mesura que té en 
com pte tant les der osicio ns com les ca-
Mapa 2: Situació d e les estacions de la xarxa EMEP operatives en 1990 Mapa 3: Excés de dipòsit crltic de sofre el1990 ( 5 perc entil) 
: 
. ,. . . 
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.... · .· 
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La pnmera fase de mesures, em les quals no 
1nterv1ngué l'Estat espanyol, es dugué a terme entre 
1'1 de gener de 19781 el31 de desembre de 1980, 
segUint -se les fases segona, tercera 1 quarta durant 
els períodes 1981-1983. 1984-1986 i 1987-1989 
respectiVament. 












> 2000 - > 3200 
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ractcrí:-.tiquc:-. de l'eco.'>istema afectat, i en 
aquest ::.enti l la crítica efectuada per 
Will iam Walc.legrade sobre els mètodes 
d'avaluació utilitzats pel Protocol d 'llèl-
sink i ha e:>t:ll escoltada. El Segon Protocol 
del Sofre es basa en el concepte de càrrega 
crítica, i així l'esborrany en el seu artide 
primer estableix que: ·Les parts contro -
laran i reduiran les seves emissio n s 
d e sofre a m b l' objectiu d e reduir e l 
seu dipòs it i p rotegir e l m edi ambient 
dels seus e fectes acidificants, assegu-
rant, a l més aviat possible, que el di-
pòs it a lla rg termini de compostos de 
sofre no excede ixi les càrregues cr íti-
ques pe r al sofre ... ( I I ) 
Aquest Segon Protocol del Sofre ha plan-
tejat dos possibles esccn:.tris objectius. En 
principi es treballü sobre l'escenari ano-
men~ll 50 1~o (/op Clos11 re, que planteja\·a 
reduir un "iO "·b, l 'any 2000. l'excés dc di-
pòsits reals dc 1990 sobre la càrrega crítica 
(percentil 5). S'ha proposm un segon c~­
cenari, el del 60 % Gap Closure, que :tug-
mema ci grau dc reducció del 50 al 60 % 
de l 'cxc(:ssobrc la cürrcga crítica. pera un 
mateix nivell de protecció de l'ecosistema 
(9') 1to), però endarrerint l'horitzó tempo-
ral a l'any 200'í. 
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La m.-gociaciú del Segon Protocol del 
'iofrc: especificitats del cas espanyol 
L'elaboració dels escenaris de reducció 
c.l 'emi~s ions que cal assolir gràcies a les 
me~u res propugnades pel protocol re-
qu er~:: ix l ' ú~ de determinats models de 
simulació, particula rment models d 'ava-
luació imegrac.la . Aquc-.ts models reque-
reixen. entre d'altres coses, clos tipus 
d' informació: 
• L1na matriu dc transferència dc conta-
minants: aquesta es construeix grücies a 
Ics dades proporcionades per la xarxa dt: 
vigilància EMEP ( 12) (vegeu M:.tpa 2): 
• Els mapes <.k: d rregucs crítiques del 
terri tori . Aquestes dades es ca lculen al 
Coordination Ct:mer for Effects CCCE), a 
I Io landa (vegeu Mapa :3). 
Construïcb la base infonnativa que ser-
ve ix per al imentar e l model d'ava luació 
integrada que servir;! de ha sc per a la defi -
nició concrcw dels par~lmetres del Pro to-
col. ap~1re i x ak.:sho res un problema d'e-
lecció dc l'i nstrument dc mesura. El model 
elegit per a aqu est Pro tocol ha estat el de 
HA I NS. ( 13) desenvolupat per l 'I lAS A ( I "I ) 
(Àustria). Ex ist<: ixen clucs propostes al-
ternatives de models d'avaluació intl:-
grad:l: 
• CASM: Coord ina/ec/ Ahalelllel/1 Slra/e-
g ies Model. desenvolupat per lïmperi:li 
College de Lo ndn..:s; 
• ASAM: Abalemeu/ S!raleg ies Assess-
llteu/lv1odel, ckscnvolup<ll per l'Institut dc 
¡\ ledi A mbient ci'J:stocolm ( SE I ). 
Aquesta descripció tècnica no tindria més 
senlit en :1quest article si l 'elecció d'un 
model o al tre no tingués conseqüències 
po lítiquc:-.. El fèl que, si bé RA l NS sembla 
ser e lm odc ll •euc.:edorpc l l'et que ha estat 
acccpt~ll com el mmk:l ba:-.c sobre el q ual 
treballar per a la definició dc:ls c>.'>ccnaris, 
l'aplicació dcls seus rcsult:tts per al cas 
espanyo l implic:t costos més grans en l:t 
posada en prüctica de Ics mesures de re-
ducció d 'emissio ns respecte dc:ls que 
resultarien d 'aplica r models alternatius. 
( l '5) Això es deu a la combinació resultant 
dels fets següents: 
• lalg rat que RA l 1S parteix d'una des-
agregació regional. dividint el territori en 
cel·les d e l '50 x 1'50 km. el resu lta t és un 
L'111 ic va lo r límit dc reducció cl'em i ss ió a pi i-
cable per a tol el país( vegeu Quadre 1 ). 
• L'Estat L'spanyol, corn :-.ïl ·lustra al Mapa 
S, ( J6) té l 'any 1990 un únic punt amb ex-
cés dc c<l rrega crít ica. el corresponem a l ~t 
cd·la dc la cent r~tlt èrm i ca de Dos Pontes, 
a Ga lícia. ( 17) Com a contrast. podem ob-
serva r e l cas d'I Io landa en qu0 l'excés dc 
cà rrega crítica dc sofre està repartit molt 
més unifo rmement per lot el territori i, en 
general , això passa al no rd d 'Europa. 
L'Estat espanyol es ca racteritza. doncs, 
per una distribució no homogèni<t de la 
contaminac ió i un g ran territo ri . 
Qu ines conseqüències té això per a l'Estat 
espanyolï L'elecció d\111 mateix model 
e Quadre 1. Segon Protocol del Sofre 
Intenció: 
Les parts controlaran i reduiran les seves emissions de sofre amb l'objectiu de reduir el 
seu dipòsit i protegir el medi ambient dels seus efectes acidificants. assegurant, tan aviat 
com sigui raonablement possible, que el dipòsit a llarg termini de compostos de sofre no 
excedeixi les càrregues crítiques. 
Escenari objectiu: 60 % Gap Closure 
Considerant un nivell de càrrega crítica de percentil 5. és a dir, corresponent a una 
protecció de l'ecosistema del 95 %, aquest escenari proposa reduir un 60 o/o en l'horitzó 
20051'excés sobre la càrrega critica respecte dels valors de 1990. 
Implicacions per a l'Estat espanyol en funció de l 'escenari objectiu segons l'ús 
de diferent s models 
I 11 de Dos P nte 020 mg m li y 
x 1 cel ld 4 070 1'1q P1 any 
d ted 1 J8C 
RAtNS b 
Resultats: 
En tots ets casos. et nivell de protecció global de l'ecosistema se situa al 98% per a 
l'Estat espanyol (independentment del model aplicat), mentre que per al conjunt 
d'Europa se situaria al93% després d'aplicar a cada país les reduccions calculades pel 
model RAt NS per assolir l'escenari objectiu. 
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d'ava luació per a països de tan di ferents 
ca racterístiques implica costos clïmple-
mcmació de Ics po lítiques molt desiguals 
entre els diferents països. Així. per exem-
ple, ..:1 model calcu l::luna reducció d 'emis-
sions basada en l"excés de cà rrega crítica 
dc !"única cel·la amb excés, la de Galícia. 
T ot això, tanmateix , no redundaria en un 
nivell superio r de pro tecció de l 'ecosis-
tema del qual resultaria en cas d'aplicar 
reduccions puntuals en e ls punts crítics i 
no de manera uniforme en rot el terri tori. 
El 1990, la pro tecció de !"ecosistema es-
panyol. quant als valors re ll evants per a 
aquest conveni , era ja del98 o/o, fonamen-
talment gràcies a Ics ca racterístiques del 
nostre sòl amb gran capaci tat de neutralit-
zació del dipòsit àcid. Tot i que l'Estat es-
panyol aplica rà Ics reduccions calculades 
per RA!NS , el nivdl de pro tecc ió de 
!"ecosistema co n tinuaria sent del 98 %, 
men tre que la prott:cció m itjana europea 
que s'espera assol ir si es compleixen els 
objectius dd protocol és del 93 % (v<.:geu 
Quadre 1 bis). 
El Quadre 1 b is mostra els costos estimats 
de l 'ap licació de les mesures dirigides a 
assolir e ls objectius del Pro tocol. per a tots 
els països pa rt icipants en l 'acord. Es pot 
observa r que en el cas espanyol, la reduc-
ció en un 55 % dc les emissions de s1 
com porta un cost en relació amb el PIB 
del 0,07 %. o més tres membres de la 
Unió Europea, França, Portugal i Luxem-
hu·rg, tenen costos estimats inferiors per 
oht<.:nir respecti va ment nivells de protec-
ció de l'ecosistema superio rs per als clos 
primers i inferior per al tercer, aquest dar-
rer amb un nivell d 'emissió insignificant. 
En cost per càpita, no més França i Po rtu-
ga l tenen estimacions inferio rs a la del cas 
espanyol, 8 i 7 marc:, per any respectiva-
ment da vant de 13 marcs per a l'Estat es-
panyol. 
Per altra banda, l 'an;l lisi de les dades 
d 'em issió per est imar la contribució dc les 
emissions espanyoles sobre les cel ·les 
amb excés de cà rrega crítica de la resta de 
països eu ropeus mostra que en cap cas 
aquestes emissio ns són rc:,ponsables en 
• Quadre 1 bis 
Emissions 
Kilotones Canvi de 
SO percentatge 
Pals o reg1ó des de 1980 
Albàn1a 132 +31 
Alemanya de l'Est 230 95 
Alemanya de l'Oest 520 -84 
Antiga CSFR 853 -72 
Antiga Iugoslàvia 1016 -22 
Àustria 78 -80 
Belarus 457 -38 
Bèlgica 190 -77 
Bulgària 520 -50 
Dinamarca 58 -87 
Espanya 1485 -55 
Finlàndia 116 -80 
França 675 -80 
Grècia 595 +49 
Hongria 521 -68 
Irlanda 132 -4 1 
Itàlia 1042 -73 
Luxemburg 1 O -58 
Moldàvia 231 -30 
Noruega 34 -76 
Països Baixos 1 06 -77 
Polònia 1397 -66 
Portugal 294 + 11 
Regió Bàltica' 89 -80 
Regne Unit 10 11 -79 
Romania 1 065 -4 1 
Rúss1a 3725 -38 
Kola-Kaleria 27 1 -58 
St.Petersburg 105 -79 
Suècia 88 -83 
Suïssa 60 -52 
Turquia 2887 +236 
Ucraïna 1696 -56 
Mar Bàltica 7 4 + 1 































































































































més d 'un I O o/o del dipòsit total de la cel ·la 
Així, l'even tual argument que el nivell cie 
reducció <.l'emissions imposa t a Espan ya 
es justificaria per la seva contribució a 
l'excés de cà rrega críti ca en altres països 
tampoc troba fonaments a la llum d'aques-
tes dades. 
En síntesi, la descripció del procés nego-
ciador re latiu al sofre pus~1 en rel leu de 
nou els connicte~ existents entre països de 
tan d iferents característiques geoclimii ti -
qucs i al tres com les del nord i el sud 
d 'Europa. Els països del nord s'enfronten 
a pro blemes de diferent ca ire pel fet que 
estan més densament poblats. e ls seus ter-
rito ris solen ser més reduïts, la distribució 
de la seva contaminació més uniforme-
ment repartida. i per això el tipus de polí-
tiq ues de reducció de contaminació at-
mosfèri ca, q ue per a uns poden ser 
abordables i efectives, poden representar 
per a tl'~llt res al ts costos comparatius sen-
se que per això signifiqui una notable mi-
llo ra respecte del que es podria obtenir 
mitjançant l'aplicació de polít iques que 
tinguessin en compte les peculiari tats dc 
cada cas. 
Durant el procés de negociació elet Segon 
Protocol del Sofr<:: , els altres ~ocis han re-
conegut els problemes q ue l 'Estat esp~l ­
nyol ha p lamejat respecte dc la definició 
dels pa ràmetres, pe rò ja que el model HA-
l S és e l model o fi cialment acceptat i ate-
sa la imminència dc la signatura d 'aquest 
protocol, sembla difíci l q ue a curt termini 
es trobi una solució d<:: compromís abans 
de la seva firma. Les discrepàncies dc la 
posició espanyola sobre la negociació en 
curs queden sin tetitzades en Ics conclu-
sio ns següents: «[ •.. ] pot concloure 's 
que el pròxim protocol de l sofre, s i 
m anté els càlculs actuals proporcio-
nats pe r RAINS, obligaria l'Estat es-
panyol a etnprendre reduccions e n 
les seves emissions de sol incohe-
rents atnb les n ecessàries per assolir 
els objectius ambientals proposats. 
Això no es veuria acompanyat d'una 
millora e n la protecció ambiental del 
nostre país, donant-se per contra la 
La descnpció del procés 
negociador relatiu al sofre 
posa en relleu de nou els 
confl1c1es existenls enl re 
països de tan diferents 
característiques geocli-
matiques i altres com les 
del nord i el sud d'Europa 
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paradoxa que s'exigiria •·eduir en zo-
nes que no estan sotn1eses a excés. 
Tampoc estan justificades aquestes 
reduccions per la potencial contami-
nació transfronterera de les emis-
s ions espanyoles.» 
l.'<.'f'(.•ctc hiv(.-rnadc i k ·s emissions dc 
diòxid d(.• c:u·honi 
L'efecte hivernacle és un altre dels fenò-
mens d'actualitat en la creixent presa dc 
consciència dels problemes ecològics del 
nostre planeta induïts per l 'activ itat huma-
na. Si bé l'anomenat efecte hivcrn:lclc és 
o rig inalment un f'cnnmen natural del qua l 
depèn l 'eq uil ibri climàt ic del nostre p la-
neta generant una temr eratura adequada 
a Ics nostres condicions de v ida, en aquest 
segle l 'acceleració de les emissions antro-
pogèniques a l 'a tmosfera ha provocat un 
desequilibri en e l delica t mecan isme dc 
l'efecte hivernacle. Tot i que Ics se-
ves conseqüències a m ig i llarg termini 
enca ra no estan ben definides des del 
punt de vista científ ic, els fòrums in terna -
ciona ls en què s'ha di:-.cutit aquesta pro-
blemàtica ambiental han propugnat les 
anomenades no-regret policies. Aquesta 
aproximació consisteix a no deixar de 
prendre aquelles mesures que se sap que 
serien positives en qua lsevol cas. En 
aquest s<.::n ti t, l 'adopció de mesures al 
més avia t possible tendents a la lim itació 
d'em issions de diòxid de carboni a l'at-
mosfera formaria part d'aquest tipus de 
polítiques. ja que tot i que no es coneix del 
cert la magnitud dL'I dany que es causaria 
seguint la tendència actual sense control , 
sí que sc sar que és perjudicial. 
En aque:-.t context s'emmarca la signatura 
de la Convenció del Cam ·i Cl im:ltic a Rio 
de Janeiro pel juny de 1992, per pan de 150 
països, com·enció que reconeix la neces-
sitat de frenar l 'emissió de gasos d'efecte 
hivernacle (GI IG) a l 'a tmosfl:r:t. Com un 
primer pas cap a la consecució d'aquest 
objectiu , les nacions industrial i tzades es 
comprometeren a ll iurar informació -en 
forma de plans nacionals-sobre mesures 
i polítiques tendents a estabi litzar. indi,·i-
dualment o conjunta . aqucstc:-. emissions 
antropogèniques l 'any 2000 al nivell que 
tenien l 'any 1990. 
Posició l'Urop<.>a l'n ll's l'missions dl' 
diòxid de <::trhoni 
En l ínia amb el deveni r internacional en 
polít ica ambiental. el Consell dc J\.linistres 
dc J\ledi Ambient i Energia del 29 d 'octu-
bn: de 1990 de la Comunitat Europea fixà 
l'objectiu comü d\:stabili tzar per a l'any 
2000 les emissions de C01 al nivell que la 
Com unitat conjuntament emetia l'any 
1990. Com a posterior objectiu, es plante-
java anar reduint progressivament les 
emissions en l'horitzó 2005 i 2010. ( 18) 
Conseqüemment, la comissió elaborà una 
proposta d'estratègia comunitària per li-
mitar les emissions de co! i per millorar 
l'eficiència energètica (SEC(9 1) I 7<H ). El 
Consell dc l inistres conjunt d'Energia 
Med i Ambient del 13 dc desembre de 199 I 
aprovà aquesta proposta, que consistia 
bàsicament en tres elements: ( 19) 
El t1pus de politiques de 
reducció de contam1nac1ó 
atmosfèrica, que per a uns 
poden ser abordables 1 
efectives. poden represen-
tar per a d'altres alts 
costos comparat1us 
a} lli COJ ~jtnll dc> JIU!St lres reguladores i 
L'Ofllllfàries prillcipalment desi illades a 
111illomr f 'c:{ic iència ellel ;f!,èlica. 
Els programes corrcsronents a aqueste:-. 
mesure:-. són eb següents. ( 20) 
• SA V I:: S pcei al Action Programme for 
Vigorous Encrgy t:fficie ncy ( DG XVII); 
l 'ohjLTti u d ':tqucst p rograma és el c.l'est i-
mu lar accions decidides per augmentar 
l'eficiència cnL:rg0tica dc la Comunitat. 
(21) amh un prc~supost dc 35 ments per 
al període 199 1- 199'); 
• ALTE ER: Altc rnativc Energy (DG 
XVII ); el seu objectiu és promoure accions 
de dL·sem •o lupament de fonts noves o re-
novables d'energia. Per això, s'establei-
xen tres parts: 
• eliminaciú dc le:-. barreres a la comer-
cia l ització c.k: fonts noves i renovables 
d'energia mitjançant mesures reguladorc:-. 
i adm inistrativ<:s; 
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• reforçar la competit i' i tat dc les fonts 
novL::-. i renovables d 'energia mit jançant 
accion~ específiques dc suport: 
• m i ll or~t dels intercanvis d'in formació 
mitjançant la creació d 'una xarxa apro-
piad:t. 
El pressupost corresponent és de <JO me-
cus pera 1993-97; 
• Tl l ERJ\11 E: Techno logics Européennes 
rour la ¡\ laltrise de lï: nergie <DG X\'11 ): 
aquest programa dóna suport a projectes 
qm: permetin b posada en funcionament 
dc nove:-. tecnologies energètiques. la rea-
lització de Ics quals estigui lligada a un risc 
important. en el:-. sectors corresponents a: 
• ús racional de l'energia i economia 
d'energiL: . , <:n el sector transport: 
• tècniques ecolúgiq uL:s de transforma-
ció del ca rboni o al tres combustibles 
súlids; 
• rec<:rc:t i explotació de jaciments de pe-
troli i ga:-.. transport i emmagatzemament 
d 'aquests fluïd:-.. 
El pre . .,supost corresponent és de 700 mc-
cus per a I 990-9S. 
IJJ LIICtiiOl'Ct ilticialit •ctfisca!: ww lti.\'CI 
llli.\'/CI so!Jre C!tlliSSiOIIS de CQ.! i e11er¡¿ia. 
D<.:., d 'un punt dc' ista econòmic. tal com 
assenyalen Antón \ alero i Dc Bustos 
Guarda t'lo, (22) •Un impost b asat en 
l 'emissió de col de rivada de la utilit-
zació de cada tipus d 'e n e rg ia seria e l 
més a pro piat pe r assolir d e m a n er a 
especifica l'o bjectiu de reducció d e 
les em.issio ns d e C02• Tanmateix, e n 
con s ide rar altres aspectes d e la po líti-
ca comunitària com la seguretat en 
l' abastament ene rgèt ic, la reducció de 
l'e miss ió d 'a ltres gaso s hivernacle, 
l'e ficiència en l'ús de l'ene rgia, e tc., 
po t resulta r més a p ropiada l'elecció 
d 'un impost m ixt d 'ene rgia/ C02». 
L'anomenada <:cotaxa ha estat objecte de 
molte:-. polèmique~ i firb ara no s'ha acon-
segui t portar- la enda,·ant. E:-. rebutjà la 
seva aprm ·ació el passat mes de dc~em­
hre. S'han fet nombroso:-. estudis ana lizant 
quin<:s serien l<:s conseqüències econò-
miques dc ht ~eva aplic: tció i quins denes 
s'aconseguirien sobre les reduccions 
d'emissions d t.: CO!. En vista <k la pèrdua 
el<.: competitivitat relativa que podria su-
posa r la introducció cie lïmpost per a la 
ind(tstria com unitària, es p roposà també 
qu<.: la seva aplicació fos condic ionada a la 
introducció d\111 impost equiva lent o de 
mesures cl'ekcte similar per part de la res-
ta deb països membn.:s de l'OECD, per 
evitar aquest r èrdua de competitivitat. 
(23) Fins ara no s' ha arribat a un compro-
mís sobre l'aplicació de l'impost. 
e) Elaboració de prop, rames 1/aciolltlls 
complem e111a ris q11e conjuntament 
per111etessín a ssolir els objectius establerts 
per la Com 1111 itat. 
Això e::. faria :.em pre ~ota la llum dc la 
subsidi:Hietat . (:s a di r, que la def inició 
dels programl's nacionals, en cada cas, 
hauria dc t~·n i r en compte Ics especifi ci-
tats econòmiques, cultu rals i geogràfi-
que~. entre d 'altres ca racterístiques, de 
cada país m~..:mb re. 
Aquesta menció del priiiCljJi de subsidia-
rietat i el fet d 'establ ir 1111 ol~jectiu conjlllll 
e ll ell! Íl'e/1 U IOIJal c/'e /11 ÍSSÍOIIS C0/111111 ilari 
en lloc d'individual ~ún els cio:. punt~ dau 
qu~..: cal tenir en compte quan s'analitzi el 
programa nac ional elaborat pel go\'(: rn 
espanyol en resposta a l 'estratègia comu-
na anteriorment cl ~..:scrita . 
Prograrna Nacional d t.• Limitacions 
d 'Emission'> dt.' CO,. 
En l'I cas espanyol, els objectius i Ics me-
sures contemrl:tcles al Programa Nacional 
de Limi tacions ci 'Embsions dc CO! (24) 
relatives al s~..:c tor energètic, provinents de 
l'ús de combusti ble~ fò~sils amb fina li ta ts 
energètiques, s'emmarquen cl ins de les 
mesu res compreses al Pla Energètic a-
cionall991-2000(PE 1). (2';) 
La posició espanyola reOectida al contin-
gut del programa naciona l es basa l'n els 
dos principi:. que hem esmentat a la sec-
c ió ant erior. 
• com a membre de la nió Europea. 
I'Estatl.'sranyol proposa. no una reducció 
de les Sl'ves emissions, sinó una correcció 
c.Jc la tl'ndènc ia que aquestes haguess in 
tingut amb l 'adopció dc Ics mesures rro-
posades al PE . Així, conjuntament, el 
gru p dc països comu nitaris ha d 'estabil it-
zar les seves emission~. però això no sig-
nifica un repartiment lineal de les con·cc-
cions en nivell d 'emissions. sinó q ue al-
guns incrementaran la seva quot~J relativa 
mentre que d 'altres la reduiran: 
• l'Estat esr anyol justifica la se\'a nece:.-
sita t dïncrementar encara el seu nh·ell 
c.l'cmissions per cà pita, basant-se en el 
principi de subsidiarietat que permet tenir 
en compte les especificitats nacionals en 
la definició pr:ktica dc l'objectiu global 
com u ni tari prefixal. At ès que el creixe-
ment econòmic previst en aquelles dates 
per a Espanya era superio r a les dels altres 
socis comunitaris, i vist que es considera-
va necessari reduir Ics diferències econò-
miques amb l'l is, lïncrl'ment de k:s emis-
::. ions r cr càpita dc co! era considerat per 
r arr del govern espanyol una condició per 
assolir cb objectiu:. de creixement econò-
mic. 
El Consell d 'Energia 1\ lcdi Ambient del 29 
c.l 'oe1ubre acordà que •[ ... ] els p aïsos 
amb baixes e mjssions p e r càpita te-
n e n e l dre t d e ftxar o bjectius i estra tè-
gies d 'acord amb les n ecessita ts d e l 
seu d esen volupa m ent social i econò -
mic [ . . ] ... 
Les dades de la Ta ula I dc mesurament 
per cà pita dc CO! a la Unió Europea mos-
tren que països com l 'Estat ~..:spa n yo l i Por-
tugal c.:ml'tcn la meita t que països com per 
exemple Alemanya. 
Així , tenint en compte el baix nivell r e la-
tiu (26) dl' les ~cves emissions per càpita , 
i ateses les previsions de creixement 
econòmic quc existicn en el moment 
d 'elaborar el PEN i el Programa Nacional 
de Limitacions d'Emissions de CO 1• l'Estat 
espanyol justificava la seva necessitat 
d 'augmenta r llns a un 25% el seu nivell 
d 'emissions per cà pita dc co! l'any 2000 
respecte de l'any 1990. Tot i amb això. el 
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e Taula 1. Emissions de co, per càpita (1989) 










Paisos Ba1xos 118 
Portugal 45 
Regne Unit 122 
Europa Central 12 100 
Foni Pla Energellc Nac,onal 1991·2000, p. 143 
PEN propo~a mesures relacionades amb 
la consecució d 'una millo r eficiència 
energètica. programes d 'esta l\'i i substitu-
ció d'energia, introducció de tecnologies 
nctes. entre d 'altre:. actuacio ns. Les pro-
jeccions del:. nivells d 'emissions de co! 
amb i sen~e mesure:. PE1 mostren que 
haguessin crescut un '15 % en lloc del 25 % 
projectat !In .... a l 'any 2000, sota les ma-
teixes rrem is~es. 
La lògica seguida a l'argument i nherent al 
Programa Nacional Fsranyol , amb la seva 
conseqüent k.:gitimació dc l' incremenL 
d 'emissions dc co! per c lpita durant 
aquest decenni . es fonamenta en l'elecció 
del punt de rderència des del qual mesu-
rar la posició espanyola al rànqu ing dels 
emissors dc diòxid dc carbó. Si en lloc de 
considerar la Unió Europea e considera 
el context mundial (vegeu Quadre 2), 
aleshores la interpretació podria ser una 
altra , ta l com a~senya l a Joan íVIartínez 
Al ier: ( 27) •L'Estat espanyol h auria d e 
reduir les seves emissio ns de C0 2 
p erquè la seva propo r ció p e r càpita 
està pe r sobre d e l p e rcentatge mun-
e Quadre 2. Països amb les emissions industrials de diòxid de carboni més altes, 1989 
Total d 'emissio ns de CO per país 
(tones per milió m ètnc) 
1 Estats Units 4.869.005 
2 URSS 3.804.001 
3 Xina 2.388.613 
4 Japó 1.040.554 
5 Alemanya(s) 964.028 
6 Índia 651.936 
7 Regne Unit 568.451 
8 Canadà 455.530 
9 Polònia 440.929 
10 Itàlia 389.747 
11 França 357. 163 
12 Mèxic 319.702 
13 Sud-àfrica 278.468 
14 Austràlia 257.480 
15 Txecoslovàquia 226.347 
16 Rep. Corea 221. 104 
17 Romania 212.193 
18 Brasil 206.957 
19 Espanya 203.227 
20 Aràbia Saudita 173.776 
21 Iran, Rep. lslamica 166.074 
22 Rep. Dem. Corea 151.488 
23 Indonèsia 137.726 
24 Iugoslàvia 132.901 
25 Turquia 126.078 
26 Països Baixos 124.990 
27 Argentina 118.157 
28 Bulgaria 106.989 
29 Bèlgica 98.104 
30 Veneçuela 95.887 
31 Egipte 79.483 
32 Nigèna 79.263 
33 Tailàndia 77.680 
34 Grèc1a 70.920 
35 Iraq 68.898 
36 Hungria 64.076 
37 Paquistan 60.973 
38 Suècia 58.888 
39 Colòmbia 53.831 
40 Àustria 5 1.699 
41 Finlàndia 51.300 
42 Emirats Àrabs Units 50.944 
43 Malàisia 49.061 
44 Dinamarca 47.009 
45 Algèria 46.492 
46 Noruega 46.009 
47 Filipines 40.960 
48 Portugal 40 .91 2 
49 Suïssa 39.326 
50 Líbia 37.842 
Font: Capttol24, "Atmosfera' Clima" Taula 24.1 
Nota: Les dades d'Alemanya tnclouen l'anttga Repubhca Federal d'Alemanya t ia Repubhca Democrlltlca Alemanya 
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dial i molt per sobre de la mitjana 
mundial; tanmateix, e n e l context 
europeu, l'Estat espanyol està pe r 
sota de la mitjana, i en conseqüència, 
pel que fa a C02 , ha estat més verd 
perquè era més pobre., 
Més enllà de les consideracions nonnati-
ves sobre si I'Eswt espanyol és o no pobre 
o verd, el PEN és el primer p la energètic 
de l 'Estat espanyol que té en compte la 
d imensió :~mbienta l. T ot i amb això, els 
seus objecti us són discutits pels grups 
ecologistes. Parricularment , el grup AE-
DENAT i !"Àrea de Plani ficació Econòmica 
d 'Esquerra Un ida presentaren uns mesos 
abans dc !"aparició del PhN J99J-2000el 
document Energía 2000amb la proposta 
d 'un Pla Energètic Alternatiu ( PEA) . (28) 
S'hi inclouen una sèrie de pro postes 
d 'actuació concretes i de regulacions nor-
matives per comptabi litzar el respecte al 
medi ambient i els requeriments energè-
tics del país. r\ mh un mateix horitzó tem-
po ral - l 'an y 2000-, es proposava una 
reducció dell2 % en e l nivell d 'emissions 
de co2 en lloc del 25 % dïncremcm que 
poc després vindria proposat pel PE J ofi-
cial. ( 29) Els Quadres :$ i 4 recullen Ics 
previsio ns tendencia ls i amb mesures del 
Pla Altern;ltiu sobre Emissions de Diòxid 
de Carbo ni i de Sofre. Les actuacio ns pre-
vistes al Ph'N J99 I -2000 pera la consecu-
ció dels object ius mediambientals es cen-
tren, principalment, en la selecció de 
l 'estructu ra del nou equipament elèctric, 
els combustibles que cal utilitzar. les in-
versio ns en tecnologia dc combustió neta, 
el programa d'estalvi i efi c iència ent:rgèti-
ca, i també els esforços i recursos que es 
ded iquen a l'l +D energètic en relació amb 
el mt:d i ambient. Una pt:ça clau en la defi-
nició de les mesures en lx~nefici del medi 
amb ient és e l Pla c.l'Estalv i i Efi ciència 
Energètic ( PAEE). Tot i q ue no entrem en 
el detall de to tes les actuacio ns previstes 
pel PEN. és important esme mar que la po-
lítica de transports també forma pan de les 
mesures considerades, per ta l com el sec-
tor de transports constitueix de manera 
importa nt amb les seves emissions a 
l 'dcCLl' hi\·crnaclc. :-.ohretot pel que fa al 
tr~t n:-.pon tern::-. I re. Lc:-. tbdes d 'Ak:'t n1:1ra i 
I{ oca (,)Ol (,·egeu Quadre :; ) mo:-.tren. per 
aiea:-. espanyol , Ics' :1 riacion:-. en consum 
d'cnngi:1 prim:'i ri :1 per al període 19H0-90 
dd scctor tram pons. 
Finalment. ca l a:-.:-.cnyal:tr que. :-.i hé lc:-. 
pre\ i:-.ion:-. del PE\: :qx mt:l\ L'n :1 un :lug-
mcnt del 2"i u, dc lc.~ L'l1li:-..~ i on.~ dc C02, i 
:li xí ho recoll ia e l consegüen t programa 
nacional, la rcalit:ll cconòmic:1 hac:-.tat di -
ferent a la rrc\ i:-.1 :1 a Ics projeccion:-.. t\ixí. 
en el pa-.,~al mc-., dc marc.:. la "l'lTCtÜria 
d 'E.-.,1 :11 tk· 1\lcdi i\mhicnt. Cri:-.tina '\arho-
na. don:\ suport a l:1 idea dc rc\'is:1r a la 
haix:1 lïnncmcn1 pre,·i.-.,1 al PE\1 dcl 2') 0 n 
ja que :1quc'->l c-. h.l '>:t\ a en •un creixe-
m e nt de l'econ o mia espan yola que no 
s 'ha produït en e ls últims anys i que 
probablement no es donarà en els 
pròxims ... U I ) 
Amh l:1 prc:-.L'Illaciú dd:-. do.-. CI'>O:o- pani-
cular., t k con1 :1min~1t'ió :lntcrionliL'nl dc:-.-
tTih. n: l:1tiu., :1 l:t pluja :kida i l'cl.ct tc hi-
' crnaclc. no hem prctl:.., :-.er L"l.h~IU'>Lius 
.'->inó mo'>lrar que la ,·olunt:t l IL'<'>ric:l per 
p:1rt dc la comun itat internacional troba 
L':-.culb quan c., tracta de definir l:1 contri -
huc it'> <.k c 1da pa l'> a !:1 con'>L't uciú dc 
l 'ohjcuiu glo bal. Per !:1 '>c,·a pro pi:1 natu-
ralcs:t. el problema dc l:t cont:1min:1ciú 
:-. 'cmmarc1 en 1o1:1 1':1rc:l rdath :1 ~~~tracta­
ment dc k•<, cxtern:tlit:lt.'>. Aixú en:. con-
ducix i nc' i1:1hlcmcnt a l'apariciú dds 
fenòmen-., del poli-,-,o <.Ji·ee-riderl i dc la 
ine:--tahilitat propia deb C:111l'll-,. per es-
mentar :tlguns dcb problemes amb q uè e.-, 
1 ro lx:n els tkci:-or.-., ( decisious-ntrll<et:'i) :1 
l'hora dc definir lc:-. estr:IIL'gic.~ nccc:-.súrie-., 
pt·r :1frontar prohlcml..':-. n.:l:tcion:lh :1mb 
l'ls h(·n:-. pühlic'-> i !\·quitat d i:-.trihuti\ :1 en 
els costo:. dcri,·:ns dc J'apl ic:lcic'> dc lc:- po-
lítiquc:-.. Existeix una tensiú ent re la 
necessitat col ·leniY:I c:1da 'L'g:tda mé.-., 
apressam d':l t'IU:Ir decididament per no 
continuar degradant l'ambient, i l'cxi:-.-
e Quadre 3. Emissions a l 'atmosfera de carboni (milions Tm) 
1989 Tendc nc1a11200 
Carbo t9,6 22.3 
Petroli 3 1.5 32.6 
Gas 2.8 5.4 
Total 53.9 60.3 
ReduCCIÓ PEA 12% 2 1% 






Reducc1ó PEA 79% 





























Vanac1o 1980/90 ·~, 
69,8 
42,2 
Més enllà de les dificullats 
derivades de la mateixa 
naturalesa del problema 
mediambiental, existeixen 
grans diferències deriva-
des de les especificitats 
nacionals 
tència dels interessos conll ictius de les d i-
ferents pans implicades en la definició i 
posada en pràctic:t de les mesures corres-
ponents. 
Més enl lü de les d if icultats derivades de la 
mateixa natu ralesa del p roblema me-
d iambiental. també existeixen grans di-
ferències deri \'ades dc Ics especi ficita ts 
nacionals dels països quan depassa la im-
p lememació i defin ició de polít iques na-
cionals tendents a aconseguir els ob ject ius 
acordats g lob lam<.:nt al fò ru m internacio-
nal. Ta l com esm<.:nta Susana Aguila r, Ics 
estratègics ambientals a l'Estat espanyol o 
a Alemanya corresponen a models sòcio-
cu lturals mol t d iferen ts, qual ifica nt-los 
respectivament com a sectorials i globals. 
Citan t les seves parau les .. ta política am-
biental a l'Estat espanyol ha mancat 
d'una estratègia global conservacio -
nista [ ... ] s 'ha basat foname ntalme nt 
e n estratègies ad hoc que abordaven 
problemàtiques es pecífiques de de-
gradació ecològica que requerie n ur-
gent reparació ... (.32) A països com Ale-
manya i I Iolanda la política ambiental ha 
gaudit d'un consens més gran per part 
dels d iferents actors socials. quant a dc-
term ina ts projectes ambientals que han 
estat di-.cutits em re els diferenLs represen-
tants de 1:1 societat -sector '> econòmics, 
go\'ern. grups ecologistes. consumi-
dors-. prè\'i<ti11L' nt a la sc,·a apro,·ació. 
(33> 
Per a un:t efecti \ a posad~t en pràct ica de 
mesures destinades a I<.~ rrotecció del 
med i ambient. es requereix una interacció 
mútua cnt re la societat i les -.e, es in'>tilll-
cions, com tamhl:· cooperació em re els di-
ferents responsable~ administrat iu s per 
aconsegu ir sinergies entre Ics di!'crenl 'i 
mesures. El prohll:'nla ambiental es ca rac-
teritza per requerir alhora la coordinació a 
nh·c ll macro <;:n tant que la contaminació 
no coneix fronteres, però també m icro en 
tant que la implementació de polítiques, 
com s'ha fet palè-. a la secciú 2. requereix 
teni r en compte Ics espccif'i citats locals. 
Aix í. una coord inació deb d iferents orga-
n isme . , competents, juntament amb una 
50 
major in formació al públic i més atenció a 
les demandes socials en aquest sentit po-
den ser unes premisses recomanables 
amb vista a la posada de llarg de la nostra 
jove po lítica ambiental 
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